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Verbenaceae, Verbena brasiliensis, Vell. USA, North Carolina, Brunswick, Collected on sand dunes at
Ocean Isle Beach. Plants growing in sandy soil., Lafferty, Edsel Ray, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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Verbena bras1liens1s Vellozo 
August 22, 1972 
Collected on sand dunes at Ocean Isle Beach. 
Plants ~i-owiug in sandy soil. 
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